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(Hinweis: Die folgende Bibliographie versteht sich als Auswahlbibliographie. 
Vollständigkeit der Titelaufnahmen war weder möglich noch erstrebt. Im Hin­
blick auf den deutschen Benutzer wurden nicht-spanische Titel mehr als üblich 
berücksichtigt. Auch längere Aufsätze haben Aufnahme gefunden. Die Zuord­
nung einzelner Titel zu bestimmten Bereichen ließ sich nicht immer eindeutig 
vornehmen.)
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2. Wirtschaft und Gesellschaft
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